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Маркетинговий аналіз протигрипозних вакцин в Україні
Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) мають високу поширеність, що особливо небезпечно в період 
пандемії COVID-19. Найбільш ефективним засобом профілактики грипу є вакцинація. 
Метою дослідження є маркетинговий аналіз зареєстрованих в Україні вакцин. 
Матеріали та методи. Матеріалом дослідження стали дані Державного реєстру лікарських засобів України 
за 2020 р., інформація щодо підсумків епідемічного сезону з грипу та ГРВІ Центру громадського здоров’я Мініс-
терства охорони здоров’я України, задекларовані оптово-відпускні ціни на вакцини в Україні станом на грудень 
2020 р. Методи дослідження: частотний та описовий аналізи.
Результати та їх обговорення. У результаті аналізу АТС-класифікації вакцин та їх присутності на фарма-
цевтичному ринку України виявлено наявність групи J07B В – вірусні вакцини проти грипу. Частотний аналіз 
дозволив з’ясувати, що 2020 року було закуплено 665 000 доз вакцин 4 торгових назв (ТН). Усі вони іноземного 
виробництва, зокрема Франції, Нідерландів, Великобританії, Кореї. Серед закуплених вакцин 75 % склада-
ють вакцини французького виробництва. Визначено, що вартість 1 дози вакцини коливається від 185,00 до 
249,69 грн. З’ясовано, що за досліджуваний період (2016-2020 рр.) кількість закуплених доз вакцин зросла у 190 раз, 
а вакцинація населення – на 123 %, тобто з 106683 до 238079 осіб. 
Висновки. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що на фармацевтичному ринку України в епіде-
мічний сезон 2020-2021 рр. були представлені вакцини від грипу лише іноземного виробництва. Вартість 1 дози 
протигрипозних вакцин коливалась від 185,00 до 249,69 грн. 
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Marketing analysis of influenza vaccines in Ukraine
Acute respiratory viral infections (ARVI) are highly prevalent, and it is especially dangerous during the COVID-19 
pandemic. The most effective way to prevent the ARVI is vaccination. 
Aim. To analyze the pharmaceutical market of vaccines registered in Ukraine.
Material and methods. The material of the study was data of the State Register of Medicines of Ukraine 2020, 
information on the results of the epidemic season of influenza and ARVI of the Center for Public Health of the Ministry 
of Health of Ukraine, declared wholesale prices for vaccines in Ukraine in December 2020. The methods of frequency 
and descriptive analysis were used. 
Results and discussion. As a result of the structural analysis of ATC classification it was found that viral vaccines 
against influenza of J07B В group were presented at the pharmaceutical market. The frequency analysis revealed that 
there were 665.000 doses of vaccines of 4 trade names at the pharmaceutical market of Ukraine in 2020, all of them 
were of foreign production from France, the Netherlands, Great Britain, Korea. Among the vaccines purchased, 75 % 
were French-made vaccines. The cost of one vaccine dose ranged from 185.00 to 249.69 UAH. It was found that the 
number of vaccine doses purchased for the population during the study period (2016-2020) increased in 190 times. 
The population vaccination increased from 106683 to 238079 people, i.e. by 123 %. 
Conclusions. As a result of the research conducted it was found that in 2020-2021 there were 4 trade names of 
foreign vaccines at the pharmaceutical market of Ukraine. The cost of one dose of vaccines ranged from 185.00 tо 
249.69 UAH. 
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Маркетинговый анализ противогриппозных вакцин в Украине
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) имеют высокую распространённость, что особенно 
опасно в период пандемии COVID-19. Наиболее эффективным средством профилактики гриппа является 
вакцинация.
Цель исследования – маркетинговый анализ зарегистрированных в Украине вакцин.
Материалы и методы исследования. Материалом исследования стали данные Государственного реестра 
лекарственных средств Украины за 2020 г., информация по итогам эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ 
Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, задекларированные оптово-отпускные 
цены на вакцины в Украине на декабрь 2020 г. Методы исследования: частотный и описательный анализы. 
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Результаты и обсуждение. В результате анализа АТС-классификации вакцин и их присутствия на фарма-
цевтическом рынке Украины установлено наличие группы J07B В – вирусные вакцины против гриппа. Частот-
ный анализ выявил, что в 2020 г. было закуплено 665000 доз вакцин 4 торговых названий (ТН). Все они ино-
странного производства таких стран, как Франция, Нидерланды, Великобритания, Корея. Среди закупленных 
вакцин 75 % составляют вакцины французского производства. Установлено, что стоимость 1 дозы вакцины 
колеблется от 185,00 до 249,69 грн. Выявлено, что в исследуемый период (2016-2020 гг.) количество закуплен-
ных доз вакцин выросло в 190 раз, а вакцинация населения – на 123 %, то есть с 106 683 до 238 079 человек. 
Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что на фармацевтическом рынке Украины 
в эпидемический сезон 2020-2021гг. были представлены вакцины от гриппа только иностранного производства. 
Стоимость 1 дозы противогриппозных вакцин колебалась от 185,00 до 249,69 грн.












































































Рис. 1. Співвідношення країн-виробників вакцин, 
представлених на фармацевтичному ринку України у 2020 р. 
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Вартість середньої дози досліджуваних вакцин
ТН, № та термін дії  
реєстраційного посвідчення Форма випуску Країна виробник
Ціна за 
паковання, грн
Ціна 1 дози 
вакцини, грн
ВАКСІГРИП® тетра спліт-вакцина для 
профілактики грипу UA/16141/01/01 
до 14.07.2022
сусп. д/ін. шприц 






сусп. д/ін. 1 доза 
шприц однораз. 
0,5 мл № 1
Abbott Biologicals, 
Нідерланди 249,69 249,69
ДЖІСІ ФЛЮ вакцина для профілактики 
грипу UA/16223/01/01 необмежений
сусп. д/ін. шприц 
0,5 мл № 10
М. Біотек ЛТД, 
Великобританія 1850,00 185,00
ДЖІСІ ФЛЮ квадривалентна 
вакцина для профілактики грипу 
UA/16141/01/01 до 14.07.2022
сусп. д/ін. шприц 
0,5 мл № 10 Грін Крос, Корея 2053,42 205,34
Рис. 2. Динаміка закупівлі вакцин (доз) в Україні 
за період 2018-2021рр.
Рис. 3. Динаміка вакцинації населення в Україні 
за період 2016-2020 рр.
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